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Tomo IV.-ft¡. 741
; MINISTERIO·'DE"LAGUERRA
Señor...
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. o. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Subsecretaria
CARTERA MILITAR DE IDENTIDAD
Circular. Vista la instancia del auxiliar de oficinas de
primera clase del personal del material de Artillería D. Ra-
iael "rrabal Banda, con destino en la Comandancia R'eneral
de Artiller!a de la quinta región, y teniendo en cuenta lo pre-
ceptuado en el articulo quinto del real decreto de 11 de abril
de 1~17 (c. L. núm. 61), se concede, con carácter general, de-
recho al uso de la Cartera Militar de Identidad al personal
del material de Artiller!a que tenga asimilación de oficial.
<:on arreglo a la real orden de 11 de septiembre de 1923
(D. O. núm. 201).
5 de diciembre de 1924.
Setlor•••
DESTINOS
Se nombra ayudante de campo de V. E., al comandante de
Artillerfa D. froilán Ménd<z de Vigo y M~ndez de Vigo, ac-
tualmente destinado en el regimiento a caballo.
ti de diciembre de 1924.
'Señor Presidente de la Junta Central.de Movilización de Ion-
dustrias civiles.
Señores Capitán feneral de la primera región e Interventor
general del Ejército.
Se confirma en el cargo de ayudante de campo del Cene-
ral Goberllador militar de Tenerife, O. José Cabrinet1' Nava-
rro, al tenien:e co'onel de Infanlerla 1'. Antonio Montaner
Gual, ascendido a su actual empleo por re;.l orden de 4 del
actual (D. O. núm. 274).
b de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de Canarias.
~ñor lntuventor general del Ejército.
La real orden de 20 de octubre último (D. O. nÚRJ. 237)
por la que causa baja en Regulares de Ceuta, 3, el cabo de In-
fantería Eduardo Aquiles Arévalo, y alta en el regimiento
Ceuta, 6;), se entenderá rectificada en el sentido de que el
verdadero empleo de dicho individuo es el de 501~ado, por
haber sido depuesto del de cabo con anterioridad a la fecha
de la citada dIsposición.
ti de diciemb,'e de 1924.
Señor Alto Comisario y General en )efe del Ej~rcito de Es-
paña en Africa.
Señores Comandante general de Ceula e Inten'entor general
del l:jércilo.
Se deja sin efecto tI destino al Grupo de Puerzas Rel!ulares
¡ ..dígenas de Alhucem~s, 5, conferido por real ord n circu'ar
de 7 d~ Hoviembre próximo pasad, (D. O. núm. 251 , del sol-
dado del regimiento de 'nfantería Pavf~, 48, fr"ncisco Ro-
dríR'Uez Galbarro, quedando subsistente el que se le olargó
por olra de 22 de octubre antelÍor (D. O. núm. 23,}) al GIU-
po de Tetuán, 1.
6 de diciembre de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jde del Ejército de Es-
paña en Africa.
Señores CapitAn gentra! de la segunda regi"'n, Comandantes
R'eneralts de Leuta y MtlilJa e Intervelltor general del
Ejército.
Se deja sin efecto el destino a la Mehal-la Jalifiana de
Xauen, 4, conferido por real orden de 30 de octubre último
(D. O núm. 246), del soldado del ~ata1l6n d<: Cazadores Bar-
bastro, 4, Rafao..! Naranjo García, quedando subsistent el
otorgado a dicho Individuo a la Mehal-Ia de Tetuán, 1, en la
misma disposición.
6 de diciembre de 192••
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores A!te Comisario y Ceneral en Jefe del Ejérci'o de
España en Africll, Comandante general de Lcuta e Inter-
ventor genoral del Ejército.
DISTINTIVOS
Circular. Se concede a los oficiall'll que se relacionan, el
uso del distintivo creado por rClll onlen circular d(' 26 de '0-
viembre de 1923 (D. O. núm. 2631, en la forma qUt: se Indica.
6 de diciembre de 1924.
_.._--- -_.-._...............- '.-- ..._.
Empl~os NOMBIUS CI... d~ distintivo
COlldlclonQ
Annas Nam. d~ barra. ~n que esUa
cODlpr~ndldOl
'nfanterla .•. Capit!n .... . D. P'ranci~co PlIlftci<>s Bastús ...... Regulares de lnfanterla 1 de oro •... , .. 3.- Y 5."
Idem ••••... Tt:Ult'Ult' ••••
·
Rafael Casanu~va Usera ..••.... Idenl .•.........•••....• ~ rejas ....•..•. ~.
Idem ••••.•. Otro ....... • Pedro Llorente !diralles •...•••• Polida lndlgena •..• o" , 3 rojas ........ 3" Y5·-
Idem ....•• Otro •• o •••• • I:<:ntique SlIcanell Láuro••••..•• ldem •••.••••..•••..•.•. I roja . ..... ~.-
Caba.llería .. Otro ••••..• • Claudia fernándell Martinez •.•. (dem ••..•....•. 1 de oro o •••• 3.-
Idem •.•.•.. Otro •. • Moisés Crespo COlilado ........ Regulares de In[anle¡ ía .. 3 rojas. ....... 3-
Saaidari ... Cap. méo'c,) I • Jos~ c.óme¡ Segalerva ••.. ..... Idem o .................. 3 rojas •. .., .. 3"
I I .
,
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Se concede la adición de una barra roja sobre las del dis-
tintivo creado por real orden circular de 26 de noviembre de
1923 (D. O. núm. 263), que posee, al capitán de Infantería,
con destino en la Meal-la Jalifiana de Tafersit, i, D. Arturo
Herrero Company, el que la usará con tres barras rojas.
6 de diciembre de 1924.
Señor Alto Comisarío y General en Jefe del Ejercito de Es-
paña en Africa.
Señor Comandante general de Melilla.
I con distin.tivo r~jo y pensión. !Oensual de veinticinco pesetas
durante cmco anos, en atenclon a los méritos contraídos y
operaciones realizadas en nuestra zona de Protectorado en
~frica, des~e 1.0 de fe~rero a 31 de julio de 1922 (quinto pe-
nodo), debIendo conSIderarse ampliada con dicho suboficial
la relación publicada a continuación de la real orden circular
de 2 de septiembre último (D. O. núm. 197).
5 de diciembre de 1924.
Señor...
Circular. Desaparecidas (as causas que motivaron el re-
tener en filas a los individuos del reemplazo de 1921, se pro-
cederá al licenciamiento de éstos el dfa II del comente
para los de )a Pen!nsLla e Islas y para los de fuerzas expedí-
tíonarias y permanentes del Ejército de Africa empezará a
efectuarse el dfa 15 del mismo y sucesivos. oc
Asimismo, serán licenciados el dfa 11 los individuos del
cupo de instrucción del reemplazo de 1923 acogidos a los be-
neficios del capitulo XX de la vigente ley de Reclutamiento
(cuotas).
Se concede el distintivo de .Lomas de San Juan', creado
por real decreto de 18 de diciembre del año 1923 (D. O. nú-
mero 280), al teniente de Infanteria (E. R.), D. Manuel Con-
treras Gutiérrez, destinado en el batallón reserva de Gerona,
nlÍmero 63.
5 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la cuarta región.
/
.' LICENCIAMIENTO
Vista la instancia que V. E, cursó a este Millisterio en 24
de noviembre próximo pasado, promovida por el coman-
dante de Artillería D. Fernando Casado Veiga, en súplica de
que Sl! actual empleo, obtenido por méritos de campaña, se-
gún real orden de 12 de dicho mes (D. O. núm. 257) le sea
permutado por la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo rojo; teniendo en cuenta que la petición está
formulada dentro del plazo señalado en el artículo 21 del vi-
Itente rCRlamento de recompensas en tiempo de guerra, se
accede a 10 solicitado por el recurrente, permutándole el
empleo de comandante por la cruz al prinCipio mencionada
por ser de aplicación al caso, el artículo 37 del mismo regla-
mento.
5 de diciembre 1924
¡eñor CapitAn general de la octava región.
Señores Alto Comisario y Oeneral]efe del Ejército de Espa-
ña en Africa! Intendente general Militar e Interventor gene-
ral del EjérCito.
Regimiento de Artillería de plaza y posición de
Melilla.
Regimiento Cazadores de Lusitania 12.- de
Caballería.
D. Manuel Llena Serrano.
• Gregorio. Trinidad Pérez.
Tropas de Policía Indígena de Melilla.
D. Daniel Rublo Punes.
D. Francisco Rancaño Sarriiles.
Grupo mixto de automóviles y radiotelegrafía de
Melilla.
Circular. Vistas las propuestas adicionales que en JO de
noviembre próximo pasado cursó a este MUlistelio el Gene-
ral en Jefe del Ejército de España en Africa. a favor de c1as~s
e individuos de tropa de cucrpos y unidades de la Comi1n-
dancia general tle '\\clilla por los distinguidos servicios que
prestaron y méritos q\ll: contrajnen en operaciones realiza-
das en nu~stra zona de Protectorado en Mar ruecas, desde
1.0 de fehn:ro 331 de (julio de 1922 (quinto período' sc con-
firman los ascensos de clases de primera catcl,!oría oiorgados
por V. E. en vista de sus facultades y se concede el empico
de suboficial a los sargen tos que figuran ('11 la siguiente n:la-
don, con la que St' consirlcr;lr;'\ ampliad' la publicada a con-
tinuación de la real ordcn circular de 2 de septiembre último
(D. O. I1ÚIll. 1(7).
Los cabos y sargentos a quienes se concede el empleo in-
mediato por Ista soberana disposición, disfrutarán en el mis-
mo la antigüedad de la fecha final del período citado.
5 de diciembre de 1924.
D. Domingo Oarcía Oómez.
,. Baldomero Fernández S'polita.
D. Antonio Machuca Báez.
Primer regimiento de Zapadores Minadores.
D. Vlclor Núilcz Lacalle.
Tercio de Extranjeros.
Señor...
\
6 de diciembre de 1924.
I
\
\
RECOMPENSAS
5,.'iio r. ..
(Ircu/lIr. J\prnhando lo propuesto por el General en Jefe
ti I I':jt"'cito dc España en Afrka, ~e con.-:ede al su"'ofll'i 1
•~(;n Alherto M~dlavilJ.Ouillén, CDn destino en cl rc~imie"to
41t' Artillerla de MeJilla, la cruz de plata dI 1· MérIto Militar
Regimiento de Artillería de Melilla.
D. ("iriaco leo C:ahllllero.
• Joaquln Gil del Rlo.
• P~lill: Gallego Rubio.
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Compañía de ametralladoras de posición.
D. Enrique Bonillo Mauricio.
Grupo de fuerzas Regulares Indígenas de
Melilla núm. 2.
D. Hilaría Navarro Alvarez.
» Ramiro Alvarez Astray.
~ Francisco Morón Peña.
» Enrique Rubio fernández.
» José María francés Segura.
» José Rosel Bujeda.
» Angel Alegre Rodríguez.
» Joaquín Santos Martínez.
» Esteban López Nortes.
» Andrés Martín Pintado.
~ Adolfo Sánchez Rodríguez.
» Bartolomé Tomás Gutiérrez.
~ CasimilO de Marcos Valenciano.
~ Número 1361, Ben Aixa Ben Mohamed Orani.
» Ramón Gravas Esté\'ez.
Circular. <\probando]o propuesto por el General en Jefe
del Ejército de tspaña en Africa, se concede al sargento de
Caballería, con destino en el grupo de fuerzas Regulares In-
dígenas de Tetu:\n, 1, Juan ;'\avas Paneque, la cruz de plata
de'l '\\érito Militar con distintivo rojo, sin pensión, en aten-
ción a los méritos contraidos y operaciones realizadas en
nuestra zona de Protectorado en Marruecos, desde 1.0 de
noviembre de 1920 a 31 de julio de 1921. (Tercer perindo).
'5 de diciembre lle 1924.
Seiior ..•
Circular. Aprobando lo propuesto por el General en Jefe
del fjército de España en Alrica, se concede al personal de
los buques de la l:s:\¡;¡dra de instrucción que a contiou~ci6n
Se relacionan, \¡¡ cruz d<: plata dd Mérito Militar con distin-
tivo rojo, sin p<:nsión, <:n atención a los méritos que contra-
jeron asistiendo a lag operaciones realizadas en el territorio
de Melilla y distinguidos suvicios prestados en aquellas
aguas d<:sde 2:> de julio de 1921 a 31 de enero de 1923.
:; de diciembre de 1924.
Señor...
Acorazado e Espai'ia»:
Primer maquinista, O. Francisco M. Pita Fernández.
Otro, O. Juan Guzmán Castro.
Segundo maquinista, D. Juan Alonso Mundez.
Otro, O. José Casais Corral,
Tercer maquinista, O, José Ro Freire.
Otro, O. Juan B. Torrente Vi/oso. .
Primer contramaestrc, O. Ambrosio Varela Pardo.
Segundo condestable, O. Antonio Carrillo Jiménez.
Otro, O. Juan Romero Fernández.
Segundo torpedista, O. Manuel Novo Campos.
Maestre Artillería, D. Manuel Canosa Ramos.
Otro, O. Nicolás Filgucira Yarda.
Cabo marinería, Jaime Montaner Ibars.
Artillero provisional, BIas Enrique Jiménez.
Otro, Pedro Campoy L1orca.
Marinero primero, José Garcla Gutiérrez.
Otro segundo, Jesús García Méndez.
Otro, Marcos Campoy López.
Acorazado eAlfenso Xnh:
Primer condestable, O, Manuel Amor Patiño.
Primer contramaestre, O. André!l Lorenzo Borja.
Scgundo cOlltramaestr~O. Hamón Pére7. Cano.
SeRundo condestablc, u. Idcf 'IlSO Rodrf¡uez LÓpez.
Otro, D. TomáK Oómc7. FernAndel.
Otro, D. Manuel E!lcari7. Alende.
Otro, /J. Antonio Díaz Lorenzo.
Orro, D. losé \1aura Nocheto.
Otr!'), D. Francisco Rodrlguez Oonzález.
Otrv O, Esteban SatorrM González.
Segundo condestable, D. José Lobatón S:ínchcz.
Maestro de marinería, Manuel Seran\<:.
Otro, José Leal.
Otro Artillería, Faustino Alarcón Lópe.
Otro, Antonio Balaguer París.
Otro, Rafael Baones Rebollo.
Otro, Emilio Garzón Benítez.
Operaría de máquinas perma!lent<:. S<:raiin \'¡lariflO Pedrt:ir.l.
Otro, Leonardo Portas Menénd<:z.
Cabo de mar, francisco Castro S;inchez.
Otro, José Oíaz Barda.
Otro, Raimundo Blanco Muñiz.
:\larinero especialista, Emilio Lozano Montón.
Otro, Francisco Núña López.
Otro, José Sánchez Bayona.
Otro, José Ruso Manzanedo.
Marinero de primera, Basilio Jamardo González.
Otro, Balbino González Sobreira.
Otro, Ignacio Domingo José Casas.
Otro, Juan fuentes Leira.
Otro, Marcelíno Fernández Fern:'ndez.
Otro, José Torres Miñana.
Otro de segunda, Manuel Bucet 1 Blanco.
Otro, Gumusindo GtltiérréZ.
(Jtro, José Larrañaga Gnrrea.
Otro, losé Cüstro Oarcía
Otro, José Alaria O;¡rc:a Caseíro.
Otro, José Paris fanández.
Otro, Scbasti<'1l1 Antón Cris.
,\ rtillero provisional, Eulogio Garrido Padin.
Otro, GUlllersindo UÓll1<:z S.:ndón.
r)tro, Jacobo Ríos Garci;!.
Otro, Juan Su:irez Su;·,ra.
Otro, Jase S~ndún fi~\leir;¡,
, /lro, Aquilino fern;'lndez l'or:lIoso.
Fogonero prd,renll', ('ascual Pinto Sanlia.:o.
r>tro, Ramón ('{'ra fkll.
Otro, Se,,<:rino Alvarez l:rU/.
Otro, Angel I.ópez Barreiro.
Otro, Cecilia Pazos ~antiago.
Marinero fogonero, Dieg'o Zamora Batista.
Cabo Artilkría, Francisco Rodriguez LJpez.
Otro, Bernardo Pons Román.
Otro, Ramón \fontes Arce.
Otro. Carlos Viqudra Nicolau.
Otro, Juan Juan Juan.
Marinero artillero, Luis Nieto Oiaz.
Otro de primera, Luis Lóp<:z Sáinz.
Crucero e Princesa de Asturias.:
Prímer contramaestre, D. Manuel Muíiiz fernández.
Primer condestable, O. Pedro Pena Rodríguez.
Primer practicante, O. Antonio González.
Segundo condestable, O. Tomás Tocomal LacaIle.
Otro, O. Justo fernández Gutiérrez.
Otro, O. Juan Carmiño Ramírcz.
Otro, O. Juan Romero fernández.
Otro, D. Antonio Carrillo.
Primer contramaestreL O. José María Castro Vontero.Segundo id., D. José remánde! (tarda.
Otro, D. Antonio lbars lbars.
Otro, O. Francisco Bendola Romero.
Maestro de Artillería, Francisco Arrojo Cervan:es.
Olro, Ginés Ejea Conesa.
Olro, Antonio Sánchez Gil.
Otro de Marinerfa, Ramón Orgalts Suira.
Otro, Diego Jerez Muñoz.
Otro, Luis Amorós Mira.
Cabo de Marinerla, Luis Muñoz Valdés.
Otro de Artillerla. Julián Leira Sardina,
Marinero de primera, SebastiAn Balber Agoherro.
Otro, Miguel Campúa Sam,Per.
Otro, Francisco Sabater PI.
Otro, Edllard<'l Gonz:\lez Santiago.
Otro, José Núñcz
Marinero de scgllllda, JO!lé l.1al1lbrich.
Otro, Joaquln Martltl ..vera.
aIrO, ]tla'n Be! Oarriga.
Fogonero, José ReiR EsteVt'.
Otro de primera, Rlcar 'o Bcltdn Costa.
Olro, Luis de Asís Ruiz. .
'.~
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r.lonero, Antonio Jiméoez.
Otro, Francisco Zoyo Tapia.
Otro, Cosme Valencia Ormachea,
Otro, Manuel Rodríguez Tia!.
Ot;-o de segunda, Agustín uniz Rillo.
Ot.o de primera, Manuel Núñez Ounzilez.
OLo, José Sáez Ankquera.
Otro, José Bri-o Gutiérrez.
Otro, José Gabarra I<ojo.
Otro, Salvad"r kuiz , arrillo.
Otro de segunda, José Jiménez Gil.
OtlO, Ramón '. amaño LIs.
Otro, A~ustin Pino Carballo.
Otro, Juan .\\. Navan o.
Ot1o, A.fredo Minguez P.láez.
Otro, Manuel Onteda López.
Otro de primera, Manuel Pa1<onzue1a Palomer.
Otro, Luis Muñoz Sa inas.
Otro, José Ca.. tello Barcia.
Otro ele segunda, lua'l de la Torre Luque.
O ro fogonero, ·'ndrés ánchez.
Otro, Jalmt" Fortcla -egura.
CLo, "ndrés .Jbrador Candel'o.
Otro de primera, Andrés Camilo fermín Rodes.
Otro, José Iglesias. -
Otro, Ceferino Alonso Melón.
Otro, Claudia Garcíd Valle.
O'ro preferenle, Alber o Francisco Ricardo Calcira.
Marin~ro fogonero, Mariano Ht:rnández Cano.
Olro, Vicente Serrano :>errano.
Crucero cCatalufta.:
Primer contramaestrel-..O. José Regneira Villar.
Primer Condestable, U. Lorenzo Breijo Santella.
Segund ) contrama strc:bD. Serliio Oiaz ~an Isidre.
Segunclo condestable, . Joaquin Puyana Linez.
O;ro. D. Gregorio Bernal Garela.
Olro, D. An on;o Bez Giménez. -
Otro, D. Antonio Vlar,lnez Sala.!o.
Otr'l, D. Manuel Rey Cabilla.
Olro, 0_ Domin~o Buerdes Solán.
O,ro O. José Somoza Valknte,
Primer practicantc, D josé Armendáriz Abados.
Tercer maqllinís'a, I J. Manuel Hohenleiter Castr()
Auxil ar de Oficinas, O. Anronio M. Corral Lis.
Ajuslador, D. José Narera Benitez.
Segundo aJustador, 1). OieRo Escobar A ñon.
Macs'<Te Marinería, José María Es..ígado de Vicente.
Otro ¡{icardo /<ajardo Frei e
Otro Ar iHeria \.- Antonio Domlngucz_Soler.
Otro José Medina Oomlnguez.
Otro, Miguel M"rtorc1 Guerrero.
Otro, Miguel Pérez Mateo.
aIrO, José Serrano Domínguez.
Otro, Celestino SoulO ~eran es.
Otro cspecialis ;a, jesús Be naldez L6pez.
Division Naval de Aeronáutica:
Maestre Ma inerra, jasé Otero Lorenzo.
Cabo de Mar, Jaime Planas Pujol.
Ot o, Rafael Salís Oarcía.
aIro, JI sé Pércz CHreño.
Operario de Máquínas, Juan Calazas PcrnAndez.
Otro, Vicente L6pcz Freira
Marinero de primer!l Agus in Casademont,
Cabo de Mar José Maria Frcire Henitez.
Operario de M¡\quinas1.'gnacio Manciros L6pez.
Marinero de primera, Moises austal1duy.
Otro, Francisco Eumla.
Otro de segunda, Mar· in Ineta.
O,)erari. de Mlq"lnas, lernardino Pérez PlJltza.
M.lPinero de seglilndn Dani, 1Sanca.
SI:l~llndo contramaestre, L>. Cel.estino TamaJo.
Vapor cDédalo c:
Primer condcstable D. t'rancitco Pern'ndez·PuteriK,l.
Seglllldo eOlltlll.l11ae~tlt', O, jos" R(Jdr¡~l.lezAl do.
l'.;,ccr lIIaquini-u. 1). Jos' ar~na Zárlte.
Otn, O, 1 amAs ulaz ·v.art{n,
Carpintero calafate, femando Yufera Gonúlet:
Maestre de Marinería, Jesús I<amos Lago. .
Maestre de A.rtil1~rla, Francisco Arroyo Cervantes.
Cab? de Marmend, Eduardo San Emeterio.
Mannero de primera, Jo.é María Alvarez MéndCL
Otro, Antonio Amigo Menéndez.
Otro, Francisco Berenguer.
Otro, Gumer,indo Morato.
Otro, Manuel García.
O,ro, Jaime Martí.
O; ro, Norberto Pérez.
Otro, Celestino L1a llbrich.
Otro, Juan B. L1opis.
Otro, Manuel OaHego.
Torpedero .Audaz.:
Segundo contramaestre, D. Juan Vidal Oómez.
Segundo condestable, D. Ju·to fcrnández.
Segundo maquinista, 0_ Enrique Casanova.
Cabo de fugoner.:s, O. Pedro Mel inas.
M. rinero fogonero, José Diaz.
Artillero provisional, Manuel Sáil1z.
Marinero de primera, Manuel Santamaría.
Otro, Manuel Salgado.
Lanchas .H-2· Y cH-3·:
Primer contramaestre, D. Gabriel Martín Morito.
Tercer maquinista, D. jasé J~ménez Baeza.
Otro, D. Adolf.) Su irez Jiménez.
Otro, D. Rafael Garela Salamdnca.
Operario de máquina~, francisco Martlnez L1pez.
Cabo de ma~, Vice-Ite Malina fuentes.
Otro, Antonio Andreu Bosch,
Marinero de radio, Inocellte l)faz Neira.
Oto o, Juan Torres Molina.
Otro de primera, Francisco Legüara Rodrlgun.
Otro, Félix Clemente fernández.
Otro, losé Besurco.
Otro, Gregorio Larrsaa.
Otro fogoner0l-. Antonio L6pez Villar.
Otro, Manuel rernán lez M.rtinez.
Otrü de primera, Joaquln Gonzj:ez Prieto.
Olro, Arturo Crespo Salvador.
Otro, Mariano Virgus B~rnal.
Otr,}, Marcelino Martínez Domingo.
Otro fogoneTO, fermín Robledo Elguera.
Aprendiz de fogonero, fraucisco Caparros Bobrino.
División de Submarinos:
Se¡;undo pucti.:ante, D. Enrique Vázquez Por·and.
Submarino .B·l.:
Primer contramaestre, O. Oerardo Oonzález Casanova.
Segundo maquinistd, O. Bartolomé Tous Roger.
Tercer ídem, J. Augusto Lorenzo Rodríguez.
Otro, D. jua'l fer"ándt"z L6pa.
Otro, O. Julián Sarabia Vera.
Primer electricÍl,ta, O. JUjn M. Carril Pardo.
SelZundo ídem, D, E10y Nav_ja Apaulaza.
Otro, Juan Avila Cazarla.
Otro, Manuel Plaza Murcia.
Cabo de marinería, José AlI.gue Regaira.
Otro, Hipólito Rodriguez ADldo.
O:ro de radio, joaquíl1 Oorado Otero.
Marinero de primera, A, ton o Quiñonero Siache·.
Otro, Bruno A i1pilarte Barasategui.
Otro, Oonisio Larena Beltr,'R.
Otro, Federico L6pez Orgdles.
Otro, Abelard,} fernández Mar:fnez.
Otro fogon ro C' i~t6bal :-;al¡lIdo Odiado.
Otro, joaquín Figueroa LOllo.
Otro, f'crm(n Larr.:a Bolado.
Otro, Gabriel APlh10 t"alldiños.
ITercer maquin·st., D. Jo é Pé,cz Asen.io.8e~undo to pI'di -la, ,J. {os6 Cortazar Zabala.Cabo de mar, fplix 0.1 ardo Pércz.
IOto O de radIO, Vi.:ellte RivdS ( ardo·la.Marinero fogunero, José Radio Padln.Tercer maquinista, L>. Jase Maria Nogueira Manz:anela.
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Submarino e Isaac Peral.:
Primer condestable. D. Joaquín Clemente Ramos.
Tercer maquinista, D. Pedro CaS'oll Busquet.
Segundo tor¡Jedisla, D. Tomás Vitoria López.
Operario de máquinas, Francisco Oarcía Mena.
Cabo de radio, ::>alvador Cudo.
Otro, Tomás form:>50 Leira.
Marinero de primera, Jesé Te rres Belda.
Otro fogonero, Salvador Llorca Camarza.
Segundo contramatstre, R.m"'n Pardo fernánúc.
Tercer condestaole, Manud Oómez Oarela.
Operario de máquinas, Maciano Jiménez Carrillo.
Mal inero electricista, Manuel Cendán Blanco.
O;ro de primera, fra, cisco Baile Aguirre.
fogonero prefereute, Luis Lidón 50lano.
Tercer maquinista, D. José Albarrán Pardo.
Otro, D. Cdso Pérez fuentes
Otro, D. Joaquín Yarza Ormazabal.
Otro, D. Manuel urdido Aneiros.
Otro, D. Manuel Rivera Pita.
Otro, D. Mariano Comeura Lautada.
Otro, D. Ramón Diaz Espiñeira.
Primer torpedlstas, D. JosÍl fernández 06mez.
Maestro de radio, Julián ( ecilia Mariu.
Caba de mar, Francisco Clemente Orozco.
Otro, José Andráa Martlnez.
Marinero de primera, Juan Arroyo Galau.
Otro, Pablo Montalbau Julia.
Otro, Eduardo de la Cruz Torres.
Otro, Sebastián Pico eaparres.
Otro de sepnda, Carmelo Cazarla Aparicio.
Foaonero prderente, Francisco Gomález ~artinez.
Otro, Sebastián Oarela MoIdrid.
Otro, Juan Al royo Cañedo.
Canoner•• Laya-;
Pdmer contlestable, D. Pastor fernández Oard".
Primer malluillista, D. Tomás Benito Cánova~.
Segundo maquinista, D. Luis fabián Guerra.
Otro, D. Manano Mateas Sidrón.
T!:rcer maq.inista. D. FranCISco Rosado Martín.
Mnes'ro de marinerla, José Rarceló Ptas.
Fogonero prefaente, ¡-'rancisco Pérez Abad.
1\' arinero fogon!:. o, Antonio Calero del Valk
ldem segundo, Ma'ud Oómez Rendón.
Otro, Juan Montero Rivcra.
l abo de mar, rrancisco Pujol fomos.
~'arinero de primera, Antonio Contrelas Qui'antes.
:\farincro de se~unda, Ju n de los Reyes VáZqrlCZ.
Otro, Luis fcrnández Paricio.
Otro de primera, José Antonio Oonzá'ez.
Otro de segunda, francisco Aro;a Expósit9.
Otro, Manuel DÍtl Gonz;ílcz.
Otro dc primera, Manuel Cerdán Urabajo.
Otro de segunda, Juan Oarcía Aragón.
Primer cO¡Úramaestre, n. José f<.'rnán~ez ·:a1aza.
Segundo practicante, D. José Cruz Bellzón.
Maestro Marinería, Manuel Baño, Albaladl·jo.
Marincro de prirnrra, Manuel Oarcía Ruiz.
Otro de segunda, Antonio Carrascosa Oarcía.
Otro, Enrique Amo Oarcia.
Otro, Manuel Oómez Garrido.
Artillero provisional, Rafael Nieto fernández.
Marinero de primera, Cipriano Carrillo fernándel.
Cabo dc Fogoneros, Juan Oarcía Marin.
Artillero provisional, Salvador Vázljuez Morales.
Primer condestable, JoséJllnéncz Zapata.
Maestro Marinerra, José Gómez Lagostera.
Maestro de Artillería. Salvador Montesinos.
Cabo de Artillería, José Correa.
OtTO¡ Luis Oarcía Cepillo.
Artil ero, José Pil1ciro.
Otro, José Rotnán SánclH:;r:.
Caftonero • Lauria.:
Primer contramae'lre, D. Rogclio Navarro I"reire.
Maestro de Artillería, Manuel Cwsso de C;;sllo.
Otro, Antonio Cantos Rodríguez.
Otro, Manuel Domín uez Vidal.
Cabo de Artillería, Argumérico Fernández SU;ifl·Z.
Cabo de Artillería, Francisco Prigate Varga~.
Otro, Ricardo Rodrí~uez l haRno
Marinero Artillero, frilncisco Osores Mariño.
Otro, ¡'''"tonio Estupiñán Domínguez.
Otro, Enrique Izquierdo.
Otro, Gabriel Domínguez.
Otro, Antonio Olaya.
Primer maquinista, D. José ('eballos Cer~zo.
Segundo maql'Ínista, D. Francisco Vietes Murilla.
Otro, D. Fernando Rodríguez Bert.
Segundo torpedista, D. Luis Paknzucla y Cova.
Operario de máquinas, losé Romero Lépez.
Otro, Salvador Lafila y Suplot.
Otro, Antonío Acosta Vulpes.
Maestro de Marinería, Manuel Femández Silva.
Cabo de fogonero, Francisco Coca Saavedra.
Marinero de primera. José Márquez Dominbuez.
Otro, José Oómez Pareja.
Otro de segunda, Cípríano de León.
Otro de primera, José femández Rodríguez.
Otro, Antonio Moreno Delgado.
Otro, Manuel Ortega Salinas.
Otro de segunda, José Fernández Zarco.
Cabo de fogoneros. Sebastián Valencia.
Fogonero preferente, José Real Santaella.
Otro, Juan Manuel de los Santos.
Marinero fogonero, Eloy Salgado Martlnez.
Otro, Antonio Femández.
Otro, Patricio Oarda.
Primer contramaestre, D. Luis Femández Amoso,
Primer condestable, D. Juan "artln Jaén.
Segundo maqujnist~D. Francisco Natera Bcnltcz.
Otro, D. Francisco \-ubrera L6pez.
Otro, D. Salvador Vázquez Morales.
Cabo de Artillería, Luis fernández Marln.
Marinero de primera, Basilio Peña Santana.
Otro de segunda, Flancisco López Morales.
Otro, José Maria Suárez.
Otro, Vicente Súñez.
Cabo fogonero, Manuel Benítez Li~ero.
Fogonero preferente, Manuel Muñoz Gallardo.
0.,.0, Manud Núñez Rada.
Marinero fogonero, José Lago ~oma".
Marinero Radio, Vicente AsenslO RubiO. ~
Caftonero •Recalde-:
Primer contramaestre D. Joaquín Nieto Torrente.
Primer condestable, 6. Juan Pércz Hidalgo.
Se~undo condestable D. Leovigilllo lbortelano.
Maestre de Artillerh: Lcopnldo Jaén Pta.
Maestre de ."'arincría, José Bravo Merch.
Cabo de Artillería, Antonio Sánchez Rivera.
Otro. Antonio LaIlave Cusa"a.
Cabo de Marinería, Nicolás Madueño Sánchez.
Artillero provisional, Antonio Cruz Pera tao
Marinero de primera, José Recio Cuadra.
Otro Manuel Conzálcz Díaz.
Otro'de segunda. Joaquín Fernándcz Oarcía.
Otro, Lorenzo Carrasco Rubio. . ._
Primer contramaestre, D. Antofllo Cervll10 Accas.
Primer maquinista, D. Rafael Ibáiiez Co~me.
Segundo maquinista, D. Manuel Vaca O¡eda.
Otro, D. Dionisia Osuna Albrum.
Cabo de fogonero, José Panadero Millán.
Cafionero •Bonifaz.l
Primer condestable. D. Juan Moyla.
Segundo cond~stable, D. Ricardo Aguilar.
Segundo practIcante, D. jU<ln Serrano.
Maestre dc Artillerla, Pedro Delgado.
Cabo de Artillerla, Alfonso Lelliza.
Marinero Artillero, Miguel Sastre.
Marincro primero, Jose Gllzm:ltl.
Otro, José Pomares.
Otro segundo, Romllilldo .Arlola.
Otro de sc~unda, Salvador Moro Moro.
Cañonero •Don Alvaro de Bazán':
Primer maquinista, D. Federico Frecón Romero. .
Segundo condestable, D. Abelardo Redondo 'M.lrtlnez.
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Segundo condestable, D. Francisco Sánchez Rodríguez.
Primer contramaestrebD. José Acuaviva de Haro.
Segundo lIuquinista, . Manuel Haro Escudia.
Tercer l~la'1uinista, U. Pedro García Bazán.
Upera' io de máqull1as, Eduardo Martínez Poloni.
Cabo de "rtiJlaia, Manuel Sánchez Aravi.
Clbo de Radio, Antonio Pérez Berna!.
Arlillcro prcwisional, Rafael Gonzálcz Otero.
Otro, Fr.lncisco Manzano Chova.
Otro, ,\li;llel Rubia Villacrece.
Clbo de t 'gane ro, Melchor Beldiori VáZq~lCZ.
~\arinero segundo, José Ri\'as Meló.
( tro, Bc:lit'J .\10reira Martínez.
Olro, José Lima Moreno.
fogonero preferente, Antonio Carrillo Marin.
Marinero ¡agonero, Fernando Martín Bueno.
Fuerzas navales de Mar Chica:
Segulldo contramaestre, D. Manuel Montero.
Maestre marinería, José Galán.
Otro, Vicente Femández.
Operario de máquinas, Manuel Micilis.
Otro, Ramón Casa!.
Cabo de mar, Manuel Vigo.
Marinero de primera, Eduardo Rua.
Otro de segunda. Rogelio Iglesias.
Otro, Francisco Otero.
Otro, Jac,nto Azpiri.
Otro, EJuarda Fabeiro,
Marinero fog0nero, Manuel Balboa.
Otro. Jos':' I{eimúndez.
Contratorpedero e Bustamante·:
Segundo maquinista, D. Ignacio Sinde Díaz.
Otro, D. Francisco García Sánchez.
Tercer maquinista, D. Antonio Sánchez Outiérrcl.
Cabo de marinería, José Oórnez Vidal.
Marinero Tadio, Esteban Sánchez Pérez.
Otro carpintero, Antonio Barber Oarcía.
/' rtillero provisional, Bartolomé Magán Magán.
Marinero de primera, José Verdura Suñol.
Otro, Francisco 06mez Ramos.
Otro, Antonio Dola Pcrtusa.
Otro, Juan B(~rgollo Sardo.
Otro, Manuel Moreno Pau.
Otro de segunda, José J. Roig.
Otro, José Ubeda Rcdrígucz.
Otro, José Muñoz Benitez.
Otro, Juan Oarera Márqucz.
Fogonero marínero, Antonio Pérez Alcal;í.
Otro, José Lópcz "allinero.
Otro, Francisco Subirá Roselló.
Aprendiz de fogorero, Francisco Pallali's Riera.
Olro, Juan Arlanli Oalial1o.
Torpedero núm. 5.
Primer maquinista, D. Jose Tom;l! Alvarcz.
Segundo maquinista, D. Manuel Oól11ez SánclJcz.
Terc('[ maquinista, D. )U:II' /'v';Irtíncz (·oh;,cl1o.
Segundo lorpeoisla, D. Jnst' A]haladt'jo J;'l\iva.
Cabo de mar, Andri's I.c"", Uarda.
Cabo de fogoncro, Manuel S;'l11cl1cz Saroc;1.
Olro, AI[onso Níll'tez Solana.
I'ogon('[o prefcrcnte, Piq.:-o Mula León.
Otro, Oinl's Bastida Rivera.
Marincro carpinkro, Josi~ Ruiz Casado.
Marinero dc prilllt ra, ¡\\anut') Marlíncz Marlíncz.
Otro, Jacinto Font I<omachart.
Torpedero núm. 14.
Primer maquinista, D. Francisco Tinoco l'i'r('7:.
Segnndo maquinista, D. I·.dua, do Mart{l!('7 ':oupilla,
Tercer IlIaqlllnisla, D. Juan Campos Castalios.
Segnndo lorpec\lsta, D. Mi¡':lH'l Matz Jillll-n z.
Cabo de Marinerfa, I.ui~ MI1l1iz Valdés.
CII)() dc lI1ar, Scbastián Oarda Bcrzunes.
Cabo de Artil!erfa, Julián Leira Saavcdra.
Cabo de fogonero, José Jiménez Arce.
, Marinero de primeTa, Juan B. Querol Soler.
Marinero carpintero Juan A. Poó Sánchez.
fogonero preferente, Ramón Ruiz Leal.
Torpedero núm. 20
Primer maquinista, D. Manuel Pericr y León.
Segundo maquinista, D. Pedro Tánez y Rod·íguez.
Tercer maquinista. O. Vicente Arregui fernández.
Segundo torpedista, D. Francisco Pérez Marin.
Cabo de Mar, José Cobas Núñez.
Cabo de Artillería, Manuel Torres Freira.
Cabo de Radio, Juan López Saldaña.
Cabo fogonero, francisco Delgado Sánchez.
Marinero carpintero, Ginés Sánchez Blanca.
Otro de primera, Juan Zapata fernández.
Fogonero preferente, Juan García iglesias.
Lancha M-3:
Tercer maquinista, D. Antonio Moren".
Cabo de mar, José Muñoz Rodríguez.
Cabo de Artillería, Juan Castañeda.
Marinero especia!, Antonio Lozano.
Segundo mJ.quinsita, D. Antonio Barrera.
Cabo de mar, Antonio Losada.
Cabo de Artillería, Francisco Camaño.
Marinero especialista, Manuel Yáñez.
ti Ofaera! eacaraado del dapadl.,
~ _1IrBwI
•••
Setd6n de Caballerla
MATRIMONIOS
Se concede licenci.a para contraer matrimonio con
doña María del Pilar Bustamante Pintó, al capitán
de CabalIería~ con destino en eJ.' Colegio de San-
tiago; D. C{\,-;<'l.r Balmori Diaz.
6 de diciembre <le 1924.
Señor Capitán general de la séptima, región.
Señor Director del Colegio .de Santiago.
El Oeneral encargado del despacbo.
~ llII \fM'D-
•••
Sem6n de Artlllerla
ASCENSOS
Se concerle el C'lllpleo de alférez de oomplcmento
de Artillería. a Jos :-;u1>oí;cin~('s ('t)!11prendidof) en la.
siguielli(' l't'hei{)JJ. !lill' haber ~ido eonsidcrados
aptos para el Tll:iS'1ll0, y ('"tal' acogidos a Jos ben'~­
fieios de] voluntariado de un año, a excepc;(m (le
]0'-\ dos últi'lllos que ]0 ('SUtil a] capítulo XX de
la vigente ley de reclutamiento y reemplazo de!
Ejército, a,.<;ignándoseles la antigüedad de esta fe-
cha en el empleo que se les confiere.
5 de diciembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta,
quinta., sexta y séptima regiones.
D. Vicente Rodríguez Jiménez, del tercer ~cg¡-
(miento ligero.
» José GU:itar Rodríguez, del mismo.
» ~mador Sánchez L6pez, del mismo..
» Jesús Gasc6n de Gotor Jiménez, del 10.0 re-
gianient;o pesa.do.
Autoridad que curiO IUl
el expediente "'"
~ ...1
-1
O'
"'.:::.
'-=.::1,;
J.
,9
C:'1J lanía g neral.
ldcm.
Com.- gral. Ingenieros.
Ca[Jl.ar'la j.!ral. B.lleares.
l\¡'g. Id." L,ón. 39.
Mini,ltrio Ouen,:
rdclJl ."iJI in.:.
Id<:rn (iUtria.
(Jcm.
Id.m.
ldcm f>larin;:.
Ide'll
CorniL' gra' flklill.¡.
Cilpitania g-cnera
1 '( 1I1 •
¡(km c.(rta~tn,l.
C"npo y eua tti.
Ca,·ita,'¡ ¡iet!t',t!
IJ,·m.
d t:lll Canarias.
C:"pit n:a lo:cntraL
He;(. lnf." rva. M ;c1ricl, 1. ¡
¡ ,pitallí.• gl·IH,ra!. 1
(jo ;Í,rIlO mil. !',"tl:cia. -.¡
Capitanía .. CHcral. ¡:;
/11< m . I o-
¡"'inisteri" Guerra I ¡::;.
CapiL:níd g<:ne tal·Ralcarcs. : 2'
Owiern ) mil. Tarragolla. ¡ sr
COI1l,;." fr, JI. Melilla. '1 r>
UI[JitJlli;; ;.el¡eral. l?'
ldelll.
Idclll.
l'i o ,'cn ir) (Murei~).
Com." gral. MeJilla.
C. [JÍlanía genel al.
Idenl.
Iden!.
Idern.
1\1';.:'. Ctlatrava, 30.
Capit;ll.ía general.
!(ttnJ.
1<leln de Cartagcna.
Minlst rio Guerra.
ZOlla rre'.o Gerona, 21.
COlll: gral. ~1elilla, ••
C'I·jlil!iíd .,t: ic::ral. rJ ',
Id, m ferrc . 1 P
Minist':lÍo Oucrra.
Región
3."
4."
7."
Batean~s
1."
l."
l."
1.•
J."
i .11
l. _
l."
,) a
S a, .
4.-
3."
L"
l."
7. a
"'anal'Ías .
, "J.
l."
l. -
6 "
3,a
3."
1 "
Baleare'
4."
2."
2."
-! n
1 "
3."
2 "
3."
2."
:; ..
7 "
I.~
7 ..
'2.-
3."
l."
4."
2."
'). a
8."
}.-
1 stpb,e. 1924.
Idern .
ldem. ..' ..
IdeO! .
ldem ..•.•....
2.500 I fcbrcrn 1924.
2.~,OO 1 julio 1924 ...
2 500 1 ~'pt>le. 19:¿4.
2.5lJO 1 octubrc t024.
2. JOG 1 nobrc. , 9~4 ..
Idclll 1Y21 ••••
1 ~go,to 1923 .
1 nobre. 11)2j..
1 ¡I~osto 11)2,1.,
1 sCjlbrc. 1():A
Id Id'.••.•• ,
1.200(ldl'm .
Idem .
¡dern .
1 octub'e !()24
Idclll . '" ..
1 nohre. ¡924•.
Idem.. .. ..
i1 julio 1lJi 8 ...
¡delll. .. . .. ,
Idem .. ' .. ,
1 mayo 11)22...
1 jlli,io 1YL4
1<:'·111 ........
1 scpbre. I lJ2 ¿ ,
1 i"nio 11)23 ..
1 01 tubre 1913.
Idem.
I rnero 1924 ..
1 fehrero J()24 .
1m;lll0 1924.
ktel11 ........•
,1 ;.bdl 192-t
600 ,'dUll .
\ 1 n'ay;) 1921 .
1 jlllio 19¿'¡ .
ldtm . •.
Idem ,.
l ~¡¿osto 1()24 .
Idem .
ILkn' .
¡dcm .
dtm ..•...•.
¡dl.'nl. .......
Pesetas.
Penlt6a
anual 1 Fecha del cobroI 11 A:'IiTlüUeDAD iIArma o caespo] Empl~ , SlhAdólI NOMBRES CO~decora'I _____ 1-_______________ Clone. I~__Me_s_ ~II~
E. M. O. del E Gral. div. . ••.•••. , J.& reserva D. Pedro Vives y Vich . • O. Cruz ;, 20 ie" ero , 192.
Armada .... Almi,afJte ..••...•• Activo ...• Ignacio Pintado y Gough .••...... Idem . ,Ii 3l' ¡uni(I 1924
E.M.G.dtl E. Gral. brig.· 2.° reserva ~ GUlllen~o.dc ~~y~1a Mallt:;cau Idem 'jl' ~ ,~~(),t'J," 1l¡24
IdelU T. general......... ~ José OI.gl. r-ftlill y Ramlrcz Idem 2(, s~iJt, Coo. 1424,
Armada Almirante......... • Pedrode;\h:rcadcry Zufla Idem 11.5 oche '. 1924'
Idem ...••.. Capitjonavío...... • ManlllelOarciaVelázqu<z ........•. \ l' 27;I(c:n 19LI
Idem Otro............. • José Garcí Lahcra.... 8j.l!j;, 14;:3
Infantería .•• Coronel.......... • Angel MC¡l<lstcriu Oiliver . . 11 'ocluor~:.. 1,23
Artiliería .... T. coronel......... • Luis Ruar" :\Iorote ". 31 :julio ..... 1924
Infantería •.. Coronel........... • Luis Franco Clladras ' , .. " , 2 ,go:;to .. , ]924
Armada Capitán Ilavío ..... Activo... • José Gonz,~! 'Z GOI1z:íkz '..... , 1:; :ídem.. ... 1;.:14
Inválidos, Coronel........... • Jesé itlen€rhi-z :-ollar PI I 16i'cn.... 192,\
Infantería .•. Otro '..... • Pedro MOlltllla Casal. .. .. aca /' 3 ¡·clcm IlJ24\
Artillerfa ...• Otro ..•.••.•••• , • Fernando f:orez Corradí ...• ..•.. JI :ídem 19'2'¡
Idem T. (Grane! ••..•... • Faust no .'.hión L· rea .. 15 ' St pbr.: .. , 1024
Ingenieros .. Coronel........... • Ri.c.. rdo S.ds y Ca,k las... ..••... 17 ¡let:'1 .. . I\l2~
Infanterfa ... l. coronel......... • DIego Ga:',I' Sillas.... .... .... 3', eor~ .... 1924
l · C I p.. . r> (" • . 7 I .lIgerueros orone · 1 ~ ruutnCl0"O'rd ¡a"¡ql , ,;tdr:'l ¡Y2-l,
Infantería .•• Capitán retirado ..• t · Sanlía~o ]11~ií<:z BI'lIeo ., ...•.•••. 2'¡,~unio 1l)~t0
Idem Oll'. ~ Antomo PIll TI> Oa\'lbn..... 2,1 t:r:1 1906
Artillería.•.. T.,:orone!.......... .lsmaelPé .. ,.\,j al.. 27IagostO ¡910
Infantería ... Otro ...••••.•.••. ,'RetIradO .• Alcj1ndro <: Qu~'aa) Ce la Rosa.. 2-t,iunio 1913
EstadoMayor Coronel.......... • A¡:~o~io P:;('aSin~ó .;.. :.;........ 31Iag.~)sto 1914
InfaLterf" .. Ct..mandante....... • Or~gcno\r l.qu<:r. .It"r.l o oo .. 2·I'lftdzo.. 191 (¡
Idem •..•.. (;tfl! .•..•• ..•.•. • ~'tt?nio (k la I<~:.~ha "auba¡k .•.... 2:; ¡agosto .. 11),2
I4em...... Cap~rán.......... • El r:que ();;. ~.l~,al:chtZ , 16,,1;;1'0 1<¡2l
Idem..... femente... • EnrIque hrna,hcz Cor~,·.. 4;5Cpb e .. 1\i21
Estado M;'yo.¡Co·onel • luís Vald·' C.b 11 ¡¡;i~ 5;td 1Il 1923
Guardia Civi¡;T. coronel......... • Miguel illc a l)enlíIL;.,ez "Idicore... 1923'
Artilkrfa ... Teniente .•••.•.••• • Alfunso I'árl Zapata......... .•... 11'ilcero... h24
eaba:lería.. Capitán........ • • Ju:¡n Ben: .. l.\¡"iioz. 20,f brcro .. 1924
Ingeni-::ros O·ro » Manuel I e'f.'quero Rojas.. 23,ILkIll 1924'
Infar.ttría Comandante....... » Hi~,6Iít? "·'.t,tincL Parra............ :>:i"'ZO.. 1924\
Idem Coronel....... » u r.egVlIC 11.·mb 1trraza .....•.... , C ( 30 Iddll.. . .. 19.241
C_b· 'Iería .•. Comandante....... • EduJrdo L ,¿"rza de A, co ...•.•.•.. TUZ .... \ 16 ; bril.. ... ~q2411
Veterinaria .. Subinspector 2.°... • Anastasio u
'
- [;¡;sto OUijé rez.. •... . :; junio .. '. JCJ24
Arti leJÍa T.coro·,e) Acti O • Leopoldo C:brera AnwT 3;ldem 1924
Armad· , Capitán Inr.·....... v. .• • h:mclO S :'~Llin HernLdcl....... 16 Id, ni..... 1924
C~b·!ler(a T.coloneJ......... • Anto. io (J ,"cid P<1'¿,v\cja y Sogarra.. 5 julio 11.)24
Infanteria···I?pi~.;......... • Pabl.B~::¡r"cuBatlorí............ 9.!·'em I'j24
Vderr:~,a··I\ett.nllanomayor.. [~a.ltaSar.lé¡eZVe.Iasco. .....•••.. 221!d~m IlJ~4
Infan,e,u '" e.pitán........... • \Iccnte lo,r.s Percl. 23ld<'m '" 1l.lJ',t
A'I"ada .. · .. 1Jt:o Inf;·......... • '\(:0:10 S '¡raHernáll.llCJ 26 !Otm !n24
E.M G.,dd E.IGral bng......... • Antonio' '~ln \>I'<'JO : 29
1
'¡dC" 1924
Infanlc la ••. ,r.coronel......... • 1 ra tCISLO .\Ilngll_z t..,¡lquez de Sal.-
manca . . . .... ... ... 3a:'osto .. l<-2-t
Cab ! C í' ... 'Comandante...... • Carlos R d. ígu, Z 5a;.:.ües. '" ...•• 3Jd~m .. '" Inl
no·c·,jer s. T. corone!... •••••• > Agu,¡ín Ou ié el de Tovar y Sieglie 7:i :"111..... 1924
nLn t . ria. Otro... ••• ••• •••• ~:l:\'a"or \ .• ¡ d Vivcrll.............. 7ií 'cm.•... )L'24
d:!. .• e llHandante •••••• • f.(!uardo Huiz' ón:e. •..•.•.•••.• 11 :idc;¡¡. " 1924
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D. Bernardo NÚii.ez Glüi~'n"cz, dd U.O rq~'¡lllicl1to
ligero.
\) Eloy ..\IOllfO ~tll1t~lmaría. del ll1i~J1lo.
» Hcnnillio 0an JO~'é L('('ca, d,' 11.' n'.~J¡) ..¡\': t.)
pestl.f~o.
» Luis Frai:e Pérez. del ~11isll\'"
» Eduardo l'ideb"t'lT1l Sunyel'. cle~ l'<,'gin,;.<'n1•• , el '
pbza y posic:ón. núm. ~.
» Vicente Vidawrráz.1ga Acha, dd j~." l'(j;·jn,;<.n-
to pesa<i).
El Om~ral ~nCGrg.do del dc!>:'aw
0I!1iiJI! il1II T:rro.u."
MATERIAL DE J~GENIEJ·:()S
Con arre¡;l'O a lo que determina III real decreto
de 5 de diciembre actual (D. O. núm. 275), se aprue-
ba, para ejecución por gestión directa; el proyec t ,)
de taller de cartuchería en Ceuta, sienr1::J (,:11',: ,) ;l
la partida que para (,Imprevistos;) tig'ul"1 .'n 1:, d>-
tribueión dd s!1lllvllJcnto tlf' crí-dit,) lIt- ,)UI:;~I,;;q\
pesetas, concedido al capítulo IJI, artícul" ;'1',;(,
(sece:ón de Artillería). del viventC' Prest1Jl\lC'~to r],
gastos de la seccfón 13, Acción ('11 ]\brnll'c()~, ¡\Ti-
nistcrio de In. GuerrA; el importe <1e las ¡l.ras ,].:
dIcho proyp.cto, que asciende n !1l.l-i10 I)('S(t'l", d(,
las cuales, 88.620 pesetas pertenecen al preSll/lU!'¡,;to
d& ejecución material, y la.,,, :l.~:;O )I(',;<'trlS rl,;t:lllt, '"
al complemcntari\) C'"rt'''''P''IHI\'11 tI',
ti tic dicil'lllbn' d.. 1:,:;/,
:S\'Jior ..\Ito Comi"Olrio y Gl'l1C'ral en J"1\' ti e; Ejl;r-
cito de Espúia \'11 Afr:ca.
Seiiores Intendente !'cl1cra) m;litar " Tnt"] \''-'111'1l'
general del Ei0r~itu
E¡ OC:1erai t'i1CJ.ri"~al'¡C dd dc:;pachc.
Dt'QCE DE 1'ETUAl'i
-~..--"'""'-""--~-----
Seccl6n tle Justicia VAsuntos generales
DISPONIBLES
El teniente auditor de pr:mera D. Ignacio Grau
Singlar, que ha cesado de ayudante de campo del
hoy \_\,1\:--\',;2"0 tO,c'ad.o D. Onofre Sastre Canet, que-
da disponible en la cuarta región; surtiendo esta
l!i,.rasici6ij efectos administrativos a partir de la
re". ;:;i,a del corriente mes.
6 de diciembre de 182-1.
r ! ';;pit;ín g-encral de la cuarta región.
Se ;-;')1' In teryentor g-cneral .elel Ejército.
ORnE:'~ DE SA~ HERT\IE~EGILDO
C:rcu~:lr. ~e conceden IWllsiolws dI' 1;1 'onlC'n de
S;n He "rnt"ll'g':ldo, 1t 10:" Cal1.'11¡"ro~ de la Il1j~ma;
que ~0 I'xpr, ":m en la siguiente re'ación, 'Con la
;,~,tigül'IL\d q\:\' a cada UIlO :-;\~ ]¡o >l 'iw.la.
G tle diciembre dc Hl21.
:-:"'fill\' •••
~Carabineros. Capitán .•.........
Infantería. •• ::omandantt: .
Idem ....•.. Otro .•••.......••
Artillería •.•• T. coronel. ......•.
Infantería ... Teniente ••••.....
Ingeniuos .. T. coronel '" ..
Guardia Civil Otro ..
Artillería •••. Comandante .
Infantería ••. Capitán .
Artillería.••• T. coronel. , .
Idem .•..•.. Otro ...•••....•..
Ingenieros •. Orro .••..•.......
Infantería. •. Olro •....•.......
Guardia. Civil Otro .••........ '''Activo.
Infanten•••• Olro .•....•...... (
Artillería Otro .
Caballería ..• Comandmte .. . ..
EstadoMayor T. coronel. .....
Infantería. .. Teniente...... ..
Sanidad ••..• Coninrl médico ...
Infantería •.. Clpitán .•.........
Idem •••.••• Otro •...........
Idem .••.••. )tro .••••........
Idem ••••••. Otro •.•.........
Artillería .•.• r. coronel ..•.....
Idem ...•... Otro .••..••.....
Infantería. •. Otro .•...........
Idem . , • • • .• Capitán •••••••...•
"cond~cora-II ANTIOUEOAOClon~5 I i 11
j
r::s
~
a1
p
pAutoridad ~u~ cursó~I ~xp~dl~nle
Com" V¡¡Iencia.
Capitanía general.
Zona ree!. Barcelona, 18.
Capitanía general.
Comd.a gral. Melilla.
Primer reg. ferrocarriles.
Dirección general.
Tercer reg. rva. Artillería.
Capitanía general.
Idem.
Idem.
Idem.
Zona recI.o Alicante, 14.
Direcci6n general.
Zona rccl.o Oranada, 12.
Capitanía general.
Idell1.
¡dem Baleares. ...;¡
B6n. montaña Lanzarote, 9 ~
Capitanía general. o-
Reg.Inf." rva.,32 (Barcelona) 5:
Capitanía general. 3
Rc¡::. InLa rva. Alicante, 26. ti'
ldem Toledo, 4. ~
Capitanía general. ~
Consejo Supremo.
Reg. ¡nf.a Rey,!.
Capitanía general.
1 stpbre 1924. 3. a
ldem......... 8."
ldem •....•.. 4. a
ldem.. 1. a
ldem......... 2. a
ldem.... .... ].a
ldem......... 1 a
ldém... •... .• 3 a
Idem.. ...... 2.&
Idem......... 8 1\
ldem... 1. a
Idem.. 5."
ldem..... ..• 3."
Idem......... l."
ooo(ldem......... 2 "
Idem......... 6. a
Idem......... 6. a
lJem ••....•.. Baleares.
1 ocbre. 1924.. Canarias.
lclem.. •..•.. l."
Idem......... 4.&
ldem......... 8. 0
trJem......... 3. a
¡clem... .... La
1 nobre. 1924.. 4. a
ldem......... 1 1\
1 dicbre. 1924. 1.a
1 sepbre. 1923. 1."
Pesetas
Pensión
anual I fecha del cobro I Re¡¡:ión
Aftll
192~
1924
1924
1924
1924
19.14
1924
1924
1924
1924
1924
1924
19241
19241
19241
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1923
Oia Mesr-
20 Agosto ..
22 idem .
25 idem .
27 ídem ..
27 ídem .
28 idem .
28 idem .
28 ídem .
28 ídem .
28 idem .
28 ídem ..
28 idem ..
29 ídem ..
2.) idem ..
... , 30 idem .
30 idem .•.
30 idem .
30 idem ..
6 sepbre •.
14 idem •.•.
lb idem .
18 ídem .
19 ídem ..
30 idem ..
25 octubre •.
29 idem .••.
28 nobre ..•
15 agosto .,
NOMBRES
D fausto Serrano Pdlejero .
• Antonio Vázquez fraga .
> Edua'do Reyter Herrnúa .
, Angel de la Villa López .
• Ricardo Rodríguez Lechuga .
t JGaquín Anel y Ladrón d~ Ouevala ..
• José Aran~uren Roldán .....•...
• trnesto Gsrda Oltiz. ..•.•..... .
• Manuel González Campos .....•....
• Tomás González y Martínez.. .. ..
• Ramón de Pedro y MusilÍl .
• ft:derico Torrente y Villacampa .
• Enrique Montalvo Gorrochátegui .
> federico S2ntiago Iglesia3 "C
~ Domingo Delgado de Mendoza yMoya' lUZ
» Félix Gil Verdejo .
• Enrique González de Vera .•.......
• Alfonso Ramón Casañs .
• Domingo Lazco Izco . • . . . . • .. . ..
~ Wisrano Roldán Outiérrez .
• Hermógenes Moreno Hernández ..
• José Margado Santo .
~ lknifacio de la fuente Mazario .
• Daniel Jerónimo Morcuendt: .
• Joaq'JÍn Berte! y Rizo.. .. . .
• félix Bertrán de Lis y Valderrábano .
• Rafael Duyos Sedó ...•....•.•••••.
, ~ Bonifacio González Nieto ...••••••.
SiluaciónEJ1Ipl~osAnuo • .,.
El Oeueral encar¡¡ado del despacbo,
Dt1QtlIl 1m TJrru.&N
- __ .. _ ~ ~ -. 4'"'" n_'
-.J
U1
U'
DESTINOS
Los oficiale,8 menores de ese Re.al Cuerpo, ascen-
didos, teniente-srurgento D. Saturnino de la Torre
Maroto y alférez-cabo D. Julio Gutiérrez Garcia,
pasarán a prestar sus servicios a la primera com-
pañía, a partir de la. revista de domisario del pre-
sente mes de diciembre.
5 de diciembre de 1924.
6 de diciembre de 1924.
provisionales que tien~n por base la estación de
Atocha de esta corte, queda prorroga,da por otros
tres meses, a los efectos de la indemnización re-
glamentaria', a tenor de lo dispuesto en el artículo
~ptimo del real decreto de 6 de mayo úIrtimo
iD. O. núm. 105).
Sección de InstrucclóD. Reclutamiento
, CUerDOs diversos.
COMISIONES
La comisión conferi,da a los capellanes se-
gundos del Cuerpo Ec:esiástico del Ejército don
Mariano Vega Maestre :r' D. Gregorio Castejón
Palacio~' con destino en el batallón de Montaña. Señor Vicario general castrense.
12.0 de Cazadores, y batallón de l\Iontaña. Lanzara-
te. 9.° de Cazadores, respectiY_lllH'nte, )lar 1'(':\1 01'- Señores Capitanes i'enerales de loa primera., sexta y ISeñor C<Jmandante general del' Real Cuerpo de
den telegráfica de 5 de noviembre ú:timo. para séptima regiones y d~ Canal': as, Comandante ge- Guardia,¡ Alabardiiros.
prestar sus servicios en los dos trenes ordinarios! neral de Molilla Q Interventor general del Ei'roito. .
756 7 de diciembre de 1924 O. O ndm. 276.
Se designa para ocupar cuatro vacantes de ca-
pitán, profesores que existen en la p~antjlla de la
AC8ldemia de Infantería., a los de dicho empleo y
Arma c()mprendidos en la siguiente relación los
cuales desempeñan actualmente el indicado c'argo
en comi1!ión en el mencionado Centro de enseñan-
za, hallándose compreooidos en el artículo nO\'eno
de la real orden circu:ar de 1.0 de julio último
<D. O. núm. 147);
5 .de die:embre de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señoree Capitanes generales de la tercera y octava
regiones, Interven-oor general del Ejército y Di-
rector de I:a. Academia de, Infanteria.
D. VieeDU!l Rojo Uuch, .disponiltle en la primera
rer;i6n.
> BIas P¡ñar Arnedo, del regimiento de Infan-
tería Cartage.na, 70.
:. Carl~ Letame.ndia Maure; del de León, 38-
'» AatoJrio Unáiz Guzmán, ~ de Murcia; 37.
Se apraeb8¡ la propuesta hecha a favor del co-
mandante m6dico D. Eduardo Villegas Domínguez.
para lIfue tlesempeñe el cargo de observador en la
Cornillién mata de :ree!'utamiento de la provincia
de Nuura.
5 de dioiembre de 1924.
SeOor (;api\án ¡renera! de la sexta re¡rjón.
Los. jefes tr\Ie se 'relacionan a continuación, pa-
MIl a ejercer los cargos que se les señ~an en las
Cemisiones mixtas de '!"eclutarnlento que también
ae indiua.
5 de diciembre de 1924.
Señore!l Capitanes generalCl5 de la primera y cuar-
ta regiones.
Coman<hnte de Artillería, D. Carlos Zabaleta Gal-
bún, deleg'ado de la de Ciuda.d Heal.
Otro de Infantería, D. José Co''tncnall' J:ménf'z, ofi-
cial mayor interino de la <1e Lérida.
INVALIOOS
Se concede el ingreso en ese Cuerpo, al capitán
de Infantería, de 'reemplazo por herido en la pri-
mera región, D. Julio Aurich y Rodríguez Nava-
rro; declarado inútil
• 5 de diciembre de 1924.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.; Capitán general de la primera región
e Interventor general del Ejércit().
Se concede el ingreso en ese Cuerpo. al soldado
núm. 4.997 del Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Ceuta núm. 3, Jamed Ben Ja.samaluy; li-
cenciado por inútil
5 de dieiembre de 19'M.
Señor Comandante general' del Cqerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señores Preeidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Comandante general de Ceuta e In-
terventor general dl!ll Ejército.
Se eoneede ingreso en ese Cuerpo; al soldado del
Tercio de Extranje~s Antonio Castella Expósito~
licenciado por inútil.
5 de dicT.embre de 1924.
Señor Comandante general del Cuerpo 7 Curlel de
Inválidos.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de l'a cuarta región e
Interventor general del Ejército.
!{EC"LUTAMIEN'fO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Circular. Se aprueba la expulsión del Ejército.
por incorregibles, de los voluntarios comprendí-
nos en la siguiente relación, con arreglo a lo dis-
pu<'sto en el artículo 428 del reglamento de la
ley de rcc1u,tamioento.
5 de diciembre de 1924.
Señor;..
Naturaleza
Autoridades
. '11 Nombre. de los padres
Cuerpos en que servlan Clases N O M 8 R E S ======-====-=
1 Padre Madre Pueblo Proylncla
------1 -------1----1--------11-----1-----1, -----11----
Cap! gral. 2." reg 3er reg. Art.a pesada Trompeta losé Otero Gatica ••.•. losé .•••••. Francisca,. Puerto Santa
María.... Cádi7.
Id('m 3." id .••.. Reg. Art." costa, 3•. Corneta .. Juan Figueroa Sánchez. luan Carmen... La Unión.. Murcia.
Idem 4." id. . .. ldem Dra¡;onesMon-
tesa, 10.0 de Cab.& Soldado. Rilfacl Casals Sánchez. Rafael ..... Luisa..... [iarcelona •.. Barcelona.
RESIDENCIA
Se aprueba. el ('81mbio de residencia cont'cdido
por V. R, <1('8(le ('sta. Corte a Hucsca.. tU coroneL
de la Guardia Civil, en situación de re¡;Cl'va, don
RafM\ Lópcz Julián; el 'Clla.!. qucdará afccto para
haberes a.l séptimo tel'do, ll. partir de la revista
de o;./misario del presente. mes.
5 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la primcra región.
Sl'ñores Capitá.n gNwru.1 tic! la quinta re¡óón, Di-
rocoor general de la Uual'd'ia Civül o Interventor
general del Ejércí too
D. o. nl1m. 276 7 de diciembre de 1924 ~7
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Quinta región
Primera región
La Que empieza con el coronel n Juan S~ez j:\uregui y
ermina con d capitán O. Alfredo Pradas Arruebo, corrn..
pondiente al mes de septiembre del año actual.
ta que principia con el teniente D. Antonio Iborra y ter-
min· con el temente D. Alvaro Villoría, correspondiente al
m, s de a¡;('osto del año actual; entendiéndose que la duración
de las comisiones de-empeñadas por el personal que se in-
dica a continuación es la que se señala "1 no la que figura en
relación; tenienttt' D. Antonio ¡borra, dIez y seis dias; sar-
gento, A ntonio alama, diez y seis dfas¡ marst, o armero, don
Eusebio Cegané, cinco días, y tenien e, D. Alvaro Villana,
diez días.
La que princiria con el capitán D. José de la Torre Egaña,
y termina con e I omisario de guerra de segunda clase don
Francisco Pérez Oarberi, correspondiente al mes de s ptiem-
bre d, I año actual; entendiéndose que la duraci6n de las co-
misiones desempeñadas por el personal que se indica a con-
'inua' ió n , ell III que se seña a y I o la que filtura en relaci6n:
tniente, D. José Jerci OraelIs, tres dfas; tenie te, D. Pedro
Escudero Onnzález, dos días; alférez, D. An 'onio Oarda
Ouard'ola, dos días; comandante, O. Llli~ Dusqul'ts Cedino,
lores dlas; ~pillln, D. Francisco fkr[l'arcche, tres días, y co-
misario de guerra dc segunda clase, O. Pedro RriorquÍ8 KO-
ddas, onre dfas.
T~rcua región
La que principia con el teniente D. Angel Martínez Amu-
tia y termIna con el oficial pri ero D. Esteban Portilla PI-
caza. correspondiente al mes de septiembre dd año actual;
exceptuándo e la de-empeñada por el capitán médiCO don
Nicolas Cantó Borreguero, por no indicarse la clase de co-
miSión que ha efectuado.
Cuarta región
Segunda región
La q,ue principia con el capitán D. Fernando Reyes Arroye
y termllla con el comandante O. Rafael Sáncht:z LJómez, co-
rrt"spondíente a los meses de julio, agosto, stptiembre y oc-
tubre del año actual; exceptuándose la desempeñada por el
~ar¡,!ento Francisco MArmol Ocaña, por no ind,carse la c1alle
de comisi6n que ha efectuado; entendiéndose rectificada la
duración de I s que lo han sido por ('1 maestro de talla don
José fernAnder ::,uárez y el capitán O. Tomás Ruano Rniz,
en el sentIdo de que furron de Sesenta y uno y veinte días de
duración, respectlvament." en vt'z de sesenta y d06 Yveinti-
dós con que figuran. El personal del arma de Infantería, que
ha idl) de San Roque a Unea, sólo percibirá la dieta de sepa-
ración.
La que principia con el tenienlt: D. Agustin Marquina La-
viano y termina con el sargento Teófilo '~'a~lín, currespon-
diente a lus meses de julio a octubre, ambos inclusive, todO&
del año actudl; exceptuándose las deSempeñada, por el te-
lIIente D. Enrique Rueda Pér. z, por el capitán O. Manuel
t"érez Seoane, por personal d I 2 o r. gimiento de Artille-
ria lig ra, en l\'ladrid, por personal del Depósito de Recria
y Doma de la 7.a Zona pecuaria, en Sierra Nevada, por el
tl'niente D. Antonio Vidal Moya, por el comandante Ú. Emi-
lio de f?ueda Maestro y por el comandan le D Adolfo Vara
de Rey Herranz, por ser:es a todos t"sos casos de aplicación
el terc, r caso del articulo 10 o del reglamenlo de unificación
de dietas.-las desempeñz.das por pe sonal de 10.0 regí-
mien o de Altil1ería ligera, en <...arabanchel se aprueban bajo
con 'ición de que la distancia ent e Orlafe y Carabanchel es
mayor de doce kilómclros, y que el personal de referencia
no reside habitualmente en Madrid -1 a que comprende al
capitán de infantería D Antonio Bonilla, corn:spoudiente a
los meses de julio y agosto del año actual.
I añ? actual.-La que comprendc al mismo, correspondiente
al mes de junio 111timo, con derrcho a la indemnización re-
glamentaria en aquella fecha, por SI r anterior a la 'figencia
dd reglamento de unificacion de dietas.
••• I
SUELOOS. HABERE:> Y GRATIFICACIONES
DIETAS
Circular. Se aprueban las comi~i"ncs con derccho a di.··
tas qu~ hguran en las si¡uientes relaciones.
5 dc diciemble de 1924.
Señar...
Comandanda ¡meral del Cuerpo y Cuartel
de Jnvdlidos
La que ('ornprt"nde al intérpr le de Mía, inválido, D. An-
tonio Alcalde Lineras, co,lcsponúicnle al mes de julio del
1~tlDdlDda General MlIlIar
BAJAS
Se concede la separación de! servicio artivo, a
petición propia, al ce:ador de Edificios rnJibres de
Irún (GU:;PÚZCOIl), Exiquio Montoya Herrero: (jU~'
dando en la situación mlilitar que por sus años de
servic;o le corresponda.
5 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de 1& sexta región. e Inter-
ventor general del EjércIto.
Se concede a los tenientes de ese Cuerpo, que
figuran en la siguiente re~ac¡ón, 'a gratific:lc:ón de
efectividad que a cada uno se le señala. por :'Üs
quinquenios que se expresan, a partir de las fe-
chas que en la misma se indican.
5 de diciembre de 1924.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señor Interventor general del Ejérci1x>.
Gratificación anual de 1.300 pesetas por dos quinquenios y
tres anuulLdades.
D. Ramón Arévab Barragán, desde 1.° de agosto
último.
Gratificación anual de 1.500 pesetas por dos quinquenios y
cinco anualidades.
D. Pedro Rubio MolillA. desde 1.0 de octubre ú:'-
timo
Gratijicación anual de f.200 pesefas por dos quinquenios y
dos anualidades.
D. A~'Onso Mateos Pérez, desde 1.° de noviembre
próximo pasado.
» Wenoes'ao (k¡nzá!e-¿ Lázaro, destie 1.0 de di-
ciembre actual.
:.& Rafael Alvarez Blanca. desde 1.0 de íd. ídean.
al Oeneral encar&&e1o ele e1e.pUDO.
DuQus D. '1'&TuÁN
Se concede la gratificación anual de efectiVidad
de 500 pestas, por un quinquenio, y a partir de
1.° de diciembre actual, al alférez, cabo de ese
Real Cuerpo, D. Julio Gutiérrez García.
5 de diciembre de 1924.
s.eñor Cdmandante general del Real CuerPo de .
Guardias Alabarderos.
Señor Interventor general del Ejércit:>.
7!i8 .7 de diciembre de 1924 D. O. nmn. 276
Suta región
La que prihciplacon el General de brigada D. Mariano
Moreno Alvarez y termina con el teniente D. José Sánchez
Ramos, correspondiente al mes de septiembre del año ac-
tual, exceptuándose las desempeñadas por el capitán don
Francisco Rodríguez Urbano, y sargento, D. Angel Echean-
día Rodríguez, por no indicarse la clase de comisión efectua-
da; entendiéndose que la duración de las desempeñadas por
los teníentes D. Manuel Macana Velázquez y D. José Sán-
chez Ramos, ha sido de tres y dos dias, respectivamente, en
vez de la que figura en relación.
Séptima región
La que principia con el Teniente general D. Balbino Gil
Dolz del Castellar y termina con el capitán médico D. Seve-
riano Riopérez Benito, correspondíente al mes de septiembre
del año actual; entendiéndose que la duración de la comisión
desempeñada por los tenientes D. Enrique Sánchez García y
D. Maximino de Barrio Santiago es de dos días en vez de
uno y que al teniente D. Agustín Alonso González sólo se le
aprueban los siete primeros días de comisión del mes de
septiembre, por cumplir en esa fecha los tres meses de comi-
sión y no constar en relación le haya sido concedida prórro-
ga de real orden.
La que comprende al alférez de Intendencia D Miguel Pé-
rez Gonzákz, correspondiente a los meses de julio )' agosto
lId año actual.
Octava región
La que principia con el teniente D. Victoriano Sá:lchez Ca-
1I1arero y termina con el General de brigada D. l\!zrio Musie-
ra Planes, correspondiente al mes de septiembre del año ac-
tual, exceptuándose la desempeñada por el comisario de
guerr:l de sl'gUllcta clase, D. Francisco Lamas Gómez, por no
indicarse el nÍlmelo de días de duración y entendiéndose que
la duración de la desempeñada por el maestro armero don
Dil:go Sanmartín es de dos días en vez de once que figura
en relación.
Baleares
La que empieza con el teniente D. Juan Bennasar Bisque-
rra y termina con el capitán D. José Rolger Canals, corres-
pondiente al mes de septiembre del año actual.
Canarias
SetetDn , Dlrem6n de tria Caballar , Remanla
SUMINISTROS
Se autoriz.a a la Yeguada militar de la segunda
Zo~a PecuarIa. para que, por gestión directa, a,d-
qwera 56 quintales métricos de habas, 208 de
cebada 7:( 319 de Paja, para suministrar al ganado
de la ffilSma. durante el mes de diciembre actual,
siendo cargo su importe total de 13.696 pesetas
al 'CApítulo 9.°; artículo único de la s~ción 1."
del vigente presupuesto.
5 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar e Interventor
general del Ejército, .
TRANSPORTES
Se autoriza a la Yeguada militar de la cuarta
Zona pecuaria para que efectúe el transporte de
artículos y efectos a cargo de la misma. desde d
Cortijo de Estrella Alta. cuyo usufructo ha cesado.
al de Fuenreal recientemente arrendado. siendo
('argo el importe total de dicho gasto, que a-~icn­
de a H.332.50 pesetas; al capítulo 9."; artículo
único; de la sección 4." del vigente presupuesto.
5 de diciembre de 192-1.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar e Interventor
general del Ejército,
~I Oenera! encaraado del delpacbo
~ _ t1'JrrDAM
DISPOSICIONES
{e la lubHcntaria y Seccion. de ate~
Y d. l'M De,.ndeDciu central••
La que empieza con el Teniente general D. Leopoldo He-
redia Delgado y termina con el capitán D. Luis Castroverde
Aliaga, correspondiente al mes de septiembre del año ac-
tual.
Melilla
La que comprende al suboficial D. joaquln Sancho Bel y
al guardia segundo Antonio Yebra Cortés, correspondiente
al mes de agosto del año actual.
La que empieza con el capitán D. Joaqufn Planell Riera y
termina con el intérprete de Centro D. Manuel ferrando
Oarcfa, correspondiente al mes de septiembre del año actual
EMPLEOS HONORIFIC0::)
Se concede el empleo de comandante hononfico
(E. R.) de Intend~ia, al capitán honorifico del
mismo Cuerpo y esca1B. D. Diego López Olivares.
~ándole en dich() empleo la. antigüeda.d de 28
de j,ul~o de 1922.
5 de diciembre de 1924.
Soñor Cnp¡itán generaJ de la primera. regi6n.
1:1 OeReral enuflado del d"p&cllo
DoQmI .. :r-ro.m
calSlJl Sunml de Guerra , MDrlnl
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: POI' la Presidencia de este
Alto Cuerpo;' y con esta fecha, se dice al Director
General de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Vistos los expedilentes de inutilidad instruídos
a los indivi.duos de tropa que figuran en la rela;-
ción que da principio con el sold8.áo de Infantería
Angel de la Cruz Cuesta y termina con el del mis-
mo empleo y Arma Marcos Molinel1 SaJ,v8i<lor. Re-
lSultando. qUEl por Isa reales órd~nes que ~e citan
se ha dispuesto que ca.usen ba.Ja en .actlVO; por
haber sido declaT&dos inútiles para el servicio por
los motivos que en las mismas se expresan. Este
Consejo Suprem'O; en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904. ha <:la-
"ificado a cada¡ uno de ellos con el haber pll.~IVO
mensual que les señala; ~l cuaJ. deben c?br.ar pOI
.lruf Delegaciones de H8(dl~nda. que se JneiJcan ,
. des.de las fechu que se expresan.» .
Lo di¡ro a V. E. de orden del Excmo,. ~r. PreSl
dente para 8U conocimiento y ef<:..ct08 con:'lI~f1e~tCl"
I>jOR guarde n. V. E nluch<,ll anos. MadrId 2.1 d~
noviembre de 1924.
el Oeneral iecretat'ln.
Luis a. Quintas.
~dlflr .••
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HAllEIl I1 FECffA Punlo dt rtsldenela dt losqUt lts tn qUt dtbtn tmptzar inlertsados y Ddtgaci6n Ftcha
Autoridad corrtspondt a ptrc:birlo por dondt ¡!tsean cobrar dt las rtales 6rdtnts OBSERVACIONESqa~ cursó NOMBRES Empleos Armaoeu~po : conctdl~ndolts~I up~di~ute Punlo Delt¡(acl6n ti rtllro por inútilesPtsttas
-=j Dla Mes Año de r..idenela de Hael.nda
r G.lov .••• An~el de la C1UI Cuesta •• Soldado. .. [oran terl3 •••..• :12 50 1 dicbre ., '9 14 GuipÚzcoa". Guipózcoa ., R.O.18 n obre.19 l 4(D. O. 261) ....
~PagadudaDi.
recciónGe-
e G. }FranciSCo Feroiodez Te-~Ot Intendenda .•.• 1 junil •• ~ d 'd n~ral de la R. O. cornunirada• • I.~. Hes........... .. ... rro ....... 22 se 192 4 . a n ..... , Dcud a y 8 ro ayo irte'"
Ciases Pa-
• sivas ..
Idem 6.· •••. Laureaoo Llata Sancipriao Otro ••••.•• oraoterla •••• , 22 se , d:cbre ... 19 24 Santander •. Santander. R. O. de 18 idem
(D. O. 26¡) ..•.
Id.lllv.••••• Marcoa Moliner S31vador. Otro ••.•••• [dem •••••••••. 15 00 1 idem •••• 1924 Casle!lón ••. Castellón ••. R. O. de 18 idern(D. 0.261) ....
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7 de didembrt de 1924
PARTE NO, OFICIAL
Asociación Benéfica de Santiago
RECAUDACION DEL MEe:: DE SEPTIEMBRE DE 192"
Movimiento de fondos
D.O....... 276
Debe Pesetas Céntimos Haber
\
PeBeta. Céntlmo.
---
,Abonado a los herederos de 5 socios IExistenci" anterior ...•••• , ...• 54. 003 01
Recaudado por Cuerpos y Habili- I fallecidos........ .•.••••...• • .. I 9. 000 00
lados.••..•. ....... " ...... " 9. 297 50 Sueido del escribiente •••.••....•..• I 75 00
Idem po' el 'ob"do' <" e>"~ Idem del cobrador. ; . . . . . • • • • . •• •. I So 00plaza •••.••.... " ... ',' .... 7 13 25 1- raoqueo y l(a~tos (ul1presos) ••.... I 15 (lO
Idem por giros y en S::cretaría .. 412 S° En una cartilla oe la Caja P(;Slrl de!
~ A'lorrCls •• " ••••.•• ,"lO '" ••••• '" '" .... 10.766 26En depósIto y anticipado .•••••••..•. 44 520 00TotaJ............... 11 6..... 26 Total ....•.•••.••.••• ••. 64.426 26
Cantidades abonadas a los herederos de los sellores socios fallecidos que se expresan.
COrre-poD-
d,' se~On Antlct_ he-
Kmpl.OlI NOMBRE8 IIquldacloD ohOll Cue~ que hicleroa el anUC1po
-- -
Peeetu. Pe."'u.
'Comd t. rel." •••. D. Florentino Flores Glm~nPI•••••. 1 •••••••••• 2.000 1 000 Alfunlo XII.
Caplt'n.•••••••. • Cello Gollll'Yo de la Torric:nte .••••••.•••. 1.000 (1) 1.000 Idem.
Otro ret.· ..••• ,. t t?16 ~odrl~uelSin('b.e~ .•••••...•. ' .•...•• 2 (lOO 1.0 o ¡etem.
Teniente ret.o ... t ranClsco erCOI HinoJosa •••••..••••••••. , 2.000 1.000 Avi ci6n.
'Veterinario ret.o. » Juliln Alonso Goya, •••••.•.••.•.....•.••.. 2.1)00 1.(100 ldelD.
Total ••••••••••••.•••..••..•. 9. 000 5·000
(1) Corre.ponde el 60 por 100 seltún el artículo •.•• cuo b) del Relt1amento.
V.o B.O
El Oeuf'ral Presldellte,
Sousa.
Madrid ~ de T1C'lViemt-re de 19<i<4.
E! Comandant.. secretarIo,
Sadot Dadín.
•Número de socios, por empleos y situaciones en 1 noviembre de 1924.
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3 16 44 97 H 131 52 :1.24 46 338 49 323 74 157 51 1.649
Madrid. r ""vi" mI re (u 19.1<4.
El COmNn""nte s"or..tarlo,
Sad!)f Dadin
